






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 2013.7.23 10:00～12:00  人事部長  佐藤 厚  調査の趣旨、調査項目及び人事制度概要の説明
 2013.9.6 13:30～15:00  経理部長代理  佐藤 厚  仕事管理及び調査対象者のキャリア
 2013.9.30 10:00～13:30  営業部長  佐藤 厚  仕事管理及び調査対象者のキャリア
 2013.9.30 13:30～15:00  購買物流部長  佐藤 厚  仕事管理及び調査対象者のキャリア
 2013.10.28 10:00～11:30  情報システム部長  佐藤 厚  仕事管理及び調査対象者のキャリア
 2013.10.28 13:00～14:30  総務部長  佐藤 厚  仕事管理及び調査対象者のキャリア
 2013.12.16 10:00～11:30  生産技術部長  佐藤 厚  仕事管理及び調査対象者のキャリア
 2013.12.16 13:00～14:30  品質保証部長  佐藤 厚  仕事管理及び調査対象者のキャリア
 2013.12.16 15:00～16:30  製造部長  佐藤 厚  仕事管理及び調査対象者のキャリア
日　時　
注：全てのインタビュー調査に人事部長が同行した。
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Manager’s Job and Career
―The Case Studies of Division Managers―
　The purpose of this paper is to clarify 
characteristic of managerʼs job and career, 
conducting interview method research to 
eight division managers who work at a large 
manufacturing company. 
　This paper consists of following sections. We 
review some prior studies relating this theme, 
and construct research frame-work. Next, 
we describe interviewee and questionnaire 
of this research. Then, while we analyze how 
managers their jobʼs plan-do-check-action 
(PDCA) cycle perform, we also clarify way 
they use knowledge and skill which they have 
accumulated in their career or experience. 
Lastly, we discuss on some implications of fact-
ﬁndings from this research. 
　It was found that each manager are manage 
to do jobʼs PDCA cycle, using prior experience.
　It follows from this that what experience 
employee have in their career in terms of 
human resource development.
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